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СИТУАЦИОННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТАКТИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
Одной из проблем криминалистической тактики является приня-
тие тактического решения как важного элемента реализации планиро-
вания и организации расследования. Наименование «тактическое ре-
шение» проистекает из синтеза мыслительных задач, определяемых ди-
намичностью, обоснованностью, своевременностью осуществляемых 
действий. 
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Общие черты, которые присущи всем тактическим решениям, по-
зволяют рассматривать их как звенья, единого целого — определенно-
го алгоритма, имеющего место в процессе обнаружения и оценки дока-
зательственной информации. 
Тактическое решение отличается от процессуального решения, при-
нимаемого в ходе досудебного следствия. Тактическое решение не сво-
дится только к принятию решения о производстве следственных дей-
ствий, оно простирается на вопросы организации и планирования рас-
следования, а также на вопросы, связанные с предупреждением преступ-
лений. Отличие процессуального решения от тактического состоит в 
том, что некоторые процессуальные решения на досудебном следствии 
не связаны с криминалистической тактикой и поэтому не требуют ис-
пользования приемов и средств последней. Например, решение об окон-
чании расследования или продления сроков досудебного следствия, ре-
шение о приостановлении или возобновлении расследования, решение 
о признании потерпевшим или гражданским истцом и др. В этом плане 
можно констатировать, что процессуальные решения в основном со-
единены с этапами расследования. Тактическое решение всегда способ-
ствует получению новой информации (негативной или позитивной) в 
процессе его реализации, имеющей прямое или косвенное отношение к 
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
По мнению Р.С. Белкина, «...всякое тактическое решение преследу-
ет цель воздействия на следственную ситуацию, элементами которой и 
являются объекты непосредственного воздействия». Продолжая данную 
мысль, следует отметить, что «воздействие» может быть активным, со-
стоящим из определенных действий лица, направленных на изменение 
следственной ситуации, а также пассивным, когда принимаемое такти-
ческое решение состоит именно в том, чтобы временно отказаться от 
активных действий. И в том и в другом случае тактическое решение 
зависит от следственной ситуации в целом и от ситуации, сложившейся 
в ходе проведения отдельного следственного действия. Ситуационная 
зависимость тактического решения прослеживается в избрании лицом, 
осуществляющим досудебное следствие, такой линии поведения, кото-
рая является оптимальной в определенный момент расследования. 
Для выбора тактического решения существенную роль играют ин-
формационные составляющие ситуации принятия решения. Определен-
ный интерес представляют ситуации, при которых отсутствуют доста-
точные сведения, необходимые для принятия тактического решения. Так 
называемый «информационный голод» заставляет следователя прини-
мать решения, которые ему подсказывает интуиция. Исследуя психоло-
гию планирования и организации следственной деятельности, отдель-
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ные авторы (в частности В.Е. Коновалова) отмечают важную роль ин-
туиции в процессе обнаружения доказательств. 
Тактическое решение является следствием мыслительной деятель-
ности, связанной с анализом имеющихся в распоряжении следователя 
фактов и обстоятельств, в которых они существуют. Представляется, 
что в практике расследования не исключены случаи, когда тактическое 
решение может и не иметь соответствующей мотивации его принятия, 
то есть основываться на интуиции лица, его принимающего. Объясня-
ется это быстротечностью периода принятия решения, в котором суж-
дение о достоверности и обоснованности последнего состоит лишь в 
том, что при ограниченности выбора вариантов избирается решение, 
противоположное тому, которое явно приведет к негативному резуль-
тату. Избираемое решение в таком случае в полной мере не осмыслива-
ется лицом, его принимающим. Оно избирается лишь потому, что явля-
ется единственно верным, исходя из субъективного представления сле-
дователя, основанного на его прошлом опыте. 
Можно выделить два варианта поведения следователя в такой си-
туации: первый, когда необходимо немедленно получить определенную 
доказательственную информацию, а значит, принять решение в усло-
виях, когда возможна ошибка из-за недостатка сведений для обоснова-
ния принятия решения; второй вариант - это возможность некоторой 
его отсрочки, осуществление подготовки, получение дополнительной 
информации и затем принятие обоснованного решения. 
Особое значение тактическое решение приобретает в условиях возник-
новения конфликтной ситуации при производстве таких следственных дей-
ствий, как допрос, обыск, предъявление для опознания живых лиц. 
Ситуационная обусловленность принятия решения состоит также 
в том, что методика расследования как система рекомендаций, выра-
женных в общей форме, является основой принятия тактического реше-
ния только в конкретной следственной ситуации. 
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